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изделия, то его можно не учитывать при оценке изменения свойств 
системы при переходе  из одного состояния в другое. 
Полимерные макромолекулы вследствие очень больших размеров 
по сравнению с размерами элементарных звеньев, их составляющих, 
обладают малой подвижностью, поэтому для макромолекул время ре-
лаксации может быть порядка суток и месяцев. Если скорость дефор-
мирования образца или изделия из полимера меньше скорости проте-
кания релаксационных процессов в нѐм, то последние успевают за-
вершиться за время испытания или воздействия внешней силы. В этом 
случае можно измерить величину равновесной деформации полимера, 
так как время наблюдения или действия силы больше времени релак-
сации. Если же скорость деформирования больше скорости релакса-
ции, то есть время действия силы меньше времени релаксации, то рав-
новесная деформация не достигается, и необходимо учитывать проте-
кание релаксационных явлений, которые будут влиять на изменение 
формы  
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Основные несущие конструкции для перекрытия больших проле-
тов зданий, сооружений, мостов и т.п. выполняют в виде ферм. Фер-
мой принято считать конструкцию, состоящую из стержней шарнирно 
соединенных в узлах. Если ферму нагружать силами, приложенными в 
узлах, то в стержнях фермы будут возникать усилия направленные от 
шарнира к шарниру, т.е. вдоль оси стержня. В зависимости от направ-
ления этих усилий, стрежни фермы будут работать на растяжение или 
сжатие. Основными элементами фермы являются стержни, ограничи-
вающие нижнее и верхнее очертание фермы. Их называют поясами, а 
систему стержней между поясами сквозных ферм, обеспечивающих 
совместную работу поясов, называют решеткой. Конструкция решетки 
должна обеспечивать геометрическую неизменяемость системы, и 
обычно состоит из стоек и раскосов. 
Однако в последние десятилетия стали применять и безраскосные 
фермы из железобетона. В таких фермах отсутствуют раскосы, и их 
геометрическая неизменяемость обеспечивается за счет жесткости уз-
лов, соединяющих между собой пояса и стойки. Отсутствие шарниров 
в узлах таких ферм и является причиной их особенностей по сравне-
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нию с обычными фермами. Эти особенности состоят в том, что в 
стержнях таких ферм (поясах и стойках) при работе фермы даже на 
нагрузку, приложенную в узлах фермы кроме нормальных (продоль-
ных сил) возникают поперечные силы и изгибающие моменты. По 
этому при определении усилий в стержнях таких ферм приходится 
иметь дело с расчетом многократно статически неопределимых сис-
тем, что значительно усложняет их расчет на стадии определения уси-
лий в стержнях, а наличие поперечных сил и изгибающих моментов в 
поперечных сечениях приводит к особенностям армировании поясов и 
стоек таких ферм. 
Для преодоления трудностей на стадии определения усилий в 
стержнях предложены приближенные методы. В настоящее время раз-
работаны программы позволяющие определять усилия в элементах 
таких ферм на ЭВМ и позволяющие выбирать оптимальные варианты 
расчетных усилий. 
Особенности конструирования элементов этих ферм состоят в том, 
что элементы работают на внецентренное растяжение или сжатие и 
результаты расчета усилий на основе механики упругих систем могут 
использоваться только на эксплуатационной стадии, т.е. на трещино-
стойкость и жесткость. При расчете прочности возникает необходи-
мость учета перераспределения усилий от пластических деформаций.  
Существенные особенности отличают расчет устойчивости верх-
них поясов таких ферм, а также расчет и конструирование узлов со-
пряжения поясов со стойками и их армирование и, прежде всего, обес-
печение надежной анкеровки арматуры в этих узлах. 
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Существующие конструкции строительных, землеройных и до-
рожных машин еще не отличаются достаточной надежностью и долго-
вечностью, что приводит к незапланированным простоям машин и к 
затратам значительных средств на их техническое обслуживание и 
ремонт. Простои из-за ремонтов и проведения технического обслужи-
вания могут составить свыше 20% годового времени использования 
одноковшовых экскаваторов.  
